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Omitem veritatis efle eviden­
tiam, ut jam dudum monuit 
Philoibphus, ita tanto magis 
fuadere videtur iana ratio ; 
quandoquidem Veritas, ut res 
una,ultimo nonnifiuna con- 
cluiione pro documento atque confirmatione 
indigere videtur, adeoque fimpliciore quoque 
conceptu comprehendipoiTe, qui nempe rei e- 
videntiam abfol vere ibidi Sicut autem ad unum 
quoque centrum, vix compreheniibilis nume- 
/ rus linearum, a peripheria duci &  concurrere pot- 
eftj ita quoque longe nufnerofiilimaj, &  mul­
tum inter fe diftantes, remotiores caufe atque 
circumftantiie, per varias quoque ambages tan­
dem demum ad veritatem illam pertinere poilunti 
adeoque diffufiorem etiam operam poftulare, 
qua ad unum fcopum ita denique redigantur at-
A  2 qne
P R O O E M I U M .
que reducantur* Crefcic autem utique k e c  dif­
ficultas, ut numeroiioribus demum, &  opero- 
lioribus caufis atque circumflanti is, colligendis &  
conferendis infudare necefle fit,quo longius ar­
gumenta petere &  a remotiore caufarum genere 
initium facere in animum induxerimus ; non 
aliter , quam eo pluribus lineis, etiam craflio- 
ribus, efllocus, quo longius a centro, phylice 
meniurandi feceris initium* Sane vero ca­
vendum efl m erito,ne prater rem , &  magis, 
quam indoles negotii poicat, Iaborioiiim nobis 
reddamus icrutinium, quanto remotius a ico- 
po recedimus, pro formando inveftigatio- 
nis noflraj initio. Valet hoc quidem in o- 
mnibus omnino difciplinis, tanto magis autem 
monendum,imo inculcandum efle videtur,in Me­
dicina noftra: quandoquidem ibi res ita non am­
plius integra efle apparer, ut loco juihe, &  fibi 
iiifficientis fiibiiimtionis, longe altius, &  non fo- 
lum alio quam decebat, led alieno plane loco , 
peti videantur documenta: huic proinde icopo 
vel minus quam neceflum fit, vel plane nihil, ac­
commoda atque profutura, Enimvero quantum 
confufionis in Medicinam noftram introduxerit, 
illa hodie, yeluti communi contagio, gralfans o- 
pinio, quali pure Phyllea: confiderationes, a:que
•atque
atque Chimica experimenta, iive ad Phyfiologi- 
cam , live pathologicam corporis humani theo­
riam, preife &  proxime demonftrandam, ingens 
lumen &  adminiculum afferrent; quam profunde 
peifundederit ipfam Phyficams anthropologiam, 
nedum Medicam Phyfiologiam ,vix amplo com­
mentario deduci polfet, multo minus differtatio- 
ne fuccinfta, nedum ejus prooemio. Craffi nem­
pe illi, &  fabriles potius, quam mechanici con­
ceptus, de nudis materiis, motu nihil pcnfitato, 
quam nihil adhuc potuerint, ad quemcunque 
folidum conceptum, faltem de mixtione &  com- 
pofitione rerum formandum , in propatulo 
omnino elE Quantum vero caliginis offude­
rint conceptui, de Vivis corporibus, &  Vitali­
bus a&ionibus, re&e inftruendo, piget prolixe 
denotare; &  fufiicit labyrinthos illos diifenfio- 
num, &  prodigia opinionum, digito defignare, 
&  cujuslibet potius propriae in d u ite  atque la­
bori commendare, ut his tricis extricandis tem­
pus fuum terat, quam ut nos illud ulterius ineo 
prodigamus* Placet nobis potius, &  cceptum 
non inutili fore videtur, pofitive Medicum nego­
tium agere; &  non irritos extra oleas vagantium 
labores deftruere; fed ad conftruendum' Γ H EO- 
R l i i  M E D I C A E  palatium, F U N D A M E N -
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ΤΆ  jacere, 8c firma atque foIiJa conflituere &
itataminare. Faciemus hoc , favente Deo, pra> 
lente 1 Mercatione, Promittimus autem funda­
mentum, non univerfam ifruffuram, Si quid 
tamen etiam altius evehere, ferente occaiione, 
animus tulerit, cancellos nobis prsefcribi non fe­
remus N ec enim qui abunde prM itit, culpan­
dus videtur, fed qui minus quam debeat, H oc 
ne nonis imputari poiTit, dabitur opera, Deus fa­
veat coeptis noftris.
C A P . I.
T H E O R IA  MEDICLE FUN-
DAMENTA q V iD  NOBIS DESIGNENT.
On laooramus jam  ad fcholarumamuffim, 
onomatoiogiam , Etym ologiam , Hom - 
onym iam , Synonym iam , tra&are ; fed 
nucie ac fimpliciter tantum explicare, quid 
vocabulis Ius fignificatum velimus. Theo- 
na  nem pe, confideratxo rerum  fecundum circumftan- 
tias fuas, hfiortam &  caufrs, apud omnes forte unam 
eandemque figmficationem habet; in eo faltem difpar 
obfervatur apparatus exercendae theoriae, quod apud 
aliquos major feihnatio ad caufas confingenda adhifiea- 
t u r , quampnduftna ad circumft,antias ipfas, quarum de­
m um  cauiae invenienda erant, nempe b tf rk.m  rerum  
notitiam ,excerceatur. r  J - nerura
Imo·
Im o, quod omnium peffimum e ft ,  familiari­
ter hodie omnino fieri videas, ut loco verarum cir­
cumflandarum fiXidas fupponantur , adeoque omni 
pofthac caufarum Theorias fundamentum ipfum fub- 
trahatur.
Si verum  adfimemus, &  'rebushis 1 p arier uti 
vere fieri fueverunt, animum advertamus, dilucescet, 
quod antediXa prapoftera feftinatio ad caufas ante rem 
ipfam fatis cognitam, confingendas, etiam hanc f ix i­
onem circumflandarum a veritate alienarum praeci­
pue pariat; Dum  videlicet, praemature confiXa una_> 
caufarum ferie, ad infufficientes circumftatias; mox in­
de falfie tali hypothefi, pro vera fuppofitse, fuperftru- 
untur hypothetica? tales plurium ulteriorum circum­
flandarum illationes : tanquam ex cone effis, <Sc pro vero 
fuppofitis, primis illis intempeftivis, &  male fundatis 
thefibus,indubie colligendae.
Quam’ ubere proventu hujusmodi commen­
ta , conceptum de Morborum biforia , in recentiorum 
temporum fchola medica, corruperint, prolixi laboris 
effet per clailes deducere; Suffecerit faltem duos cras- 
fiffimos hujus indolis errores allegafle, qui ex immatura 
illa Theoria caufali Dolorum 8c Excretionum, prorupe­
runt, dum nempe faporibu s ,  &  f i  imulis falinis, &  pu­
re materialibus vellicatoriis effeXibus,adfcribunturva­
rii m orbi, fub doloribus &  excretionibus praecipue com- 
prehenfi. E  qua hypothefi, quid aliud, contra veram 
talium, imo omnium, morborum hifioriam, colligi ne- 
cefle erat, quam duo illa figm enta, primo: quod bujusge­
neris morbi, fine di fer m ine Matis, habitus corporis ,/exus:
(ridi-
0
(ridicula enim eft illa interlocutio, prasfertim m negotio 
motuum acerbiorum , quod foeminas laborent debiliore 
genere nervoso) puriter promifcue impendeant, i f  fam i- 
liares cxifiant; Secundo: quod etiam quantumcunque dis- 
pofitis, fumma facilitate &  frequentia ingruant eosque 
prehendant. Quod utrumque affertum a veritatepra- 
h ic  a alieniflimum eft, &  cum  eo , quod hasc, a condito 
m undo ad interitum ejus usque, oftendit, e diametro 
pugnat. Adeoque nihil, nifi figm entum  , ut veritati 
biftorka, ita confequenter inventioni methodi medendi,ab- 
folute nociturum , tyronibus,cum  veritate f$fide,advi- 
t x  humanas fubiidiuminftruendis,in hujus potius per­
niciem , obtrudit.
Requiritur itaque talis potius T heoria, quas an­
te omnia rerum  veritatem , &  ex  harum comparatio­
ne , exercitatas rationis beneficio perpetrandam colle- 
itionem, generis &  ordinis caularum,eliciat atquefiftat.
U nde Theoria hasc, non pure fpeculativa &  ra- 
tiocinans, fed cemmemorativa &  memorialis etiam, elTe 
debet. Rerum ante omnia com pos; &  quidem omniumy 
qua focio concurfu atque nexut inter fe confpirant: &  tunc 
demum  re fretius proportionum &fucceiluum  concurren­
di atque operandi, curam gerere.
Quam aliena enim conclufio neceflario prognafci 
debeat, ex infufficiente allegatione circumflandarum, ia-
n x  rationi fponte obvium eft.
Revera vero fana quoque , .& bene exercitata 
rationis, abfoluta eft necesiitas, ad colleftiones atque 
conclufiones folidas formandas. Ubi abibna com m u­
niter eft proteftatio illa, contra Logicas. tricas$ C um  mi­
nime
*
nime fit fermo de j%«r«- Sy]logilmorum, Sc Darapti. Tr, 
lapton (fi c. fed de jufiitia  dedudionis &  conclufionis; fi- 
quidem puerilis prorfus i ite nasvus eft, putare , quaft 
fiubfidia puerili m em oria confhfta, fint ipfa Logica; aut 
Logica aliquid aliud, quam fio Udum excereidum fm &  ratio­
nis.
Ita Theoria his duobus fulcris non fubnixa, ne-' 
cellario deinde Herilis e f t ; &  produitis m ox illis cir- 
cumftantiis, quas prius negligenter praetermiflas, im­
maturam conciufionem procuderant, ftatim fatifcatne- 
cefte eft.
A t vero,fi error talis in ipfis primis T h eoria  cu- 
juscunque apicibus obrepat, e quibus magis m agis­
que diduftis, numerofa alia coniedtaria elicienda fue­
rint; quantas vires acquirat eundo primordialis error s 
neminem vel puerilis arithmeticae peritum, latere pot- 
eft. Eft itaque Theoria nihil aliud, nifi certa atque fir­
ma cognitio rerum, circa quas verfiaturfiam numero, quam 
{ocio refpeBu atque nexu, refte (fi perhfte inter fiefie collo-
tarum, ut ita tandem fufficiens fidentia inde formari at­
que refiultare poffit.
Neque vero eft , ut prolixe occupemur in de- 
fcribenda indole Theoria; in gener e ,· Medica enim T heo­
rias injpecie jam  intenti fum us: hanc ab aliis Theoriis 
non aliter differre debere, quam ars ipia ab aliis 
difciplinis differt, fimpliciffimae etiam rationis ob­
vium  effe debet. Putari quidem poflet,quod cafuset­
iam non fit dabilis, ut ita una difciplina alterius rebus 
immifceri poffit; aut certe non tali aufu, qui velut pu­
blice detrahere poffit dignitati ipfius in fundo negotii ;
B A t
A t vero praecipuo exem plo funt Medicina &  Phy fica fiut 
de Theologia &  jurisprudentia nihil dicamus.
T a m  profunda nempe eft illa heteradoxia pbyfico­
rum refpeituum  'mMedicinam temere translatorum,ut, 
fi rem  ut eft dicere ve lim u s, ex hoc m axim e erroris 
fonte emanet defe&us ille facillime demonftrandus, 
Q V O D  S Y S T E M A .T IC A M  T H E O R I A M  M E D I­
C A M  plani nullam habeamus; fed in locum ejus, intru- 
fa fit frigidiflima quaedam farrago hiftoriolarum , phyfi- 
cam quidem rem  locupletare aptarum ; Medicinam vero  
plane evertentium , &  ejus veros reipedus atque effe- 
d u s , peffundantium.
Fert his fubildium , experim entorum  certe pauco- 
" rum , &  minime feorfim quoque re d e  relatorum  aut 
explicatorum , undique clauda fimilitudo potius, &  appli­
catio , quam vera,&  rebus refpondens explicatio: e quibus 
rebus nihil niii fictiones circum flandarum  atque cafuum 
in re medica, pullularunt; quos experientia ita refutat 
iisque reclamat, ut etiam ipfa plebs, in m ultis, &jionti- 
cis etiam, caiibus, ab experientias obfervatione melius 
fciat , quod res illae aliis circum flandis, quam quidem^ 
fidhe illa; opiniones inferebant , inftrudae &  ftipatas finf.
Unde hoc fluxerit, &  proxima a  tat e adhuc gra­
vius invalefcere coeperit, dici facilius non poteft, niil 
quod ortum  fuum duxerit e negledu iblidiffimae illius 
praemonitionis Hfipocratica, qua a Medicina facris, phy fi­
cos alio intuitu fua trad an tes, in ipfo m ox limine re­
pellit , dicens : qui aliter quam ad medicam artem perti­
neat , de natura fermocinantes audire confuevit filii mirti- 
■ m i accommodata e f i  nofira, nempe Medicorum > oratio.
Unde
Unde illud, ubi monet Medicinae itudiofum , uto-
peram det (pocinog longe alium xenium habet quam 
ut fcicntUm pbyficam calleat; fed ut Hominis naturam in- 
tellipat, &  hujus agendi modos, atque r effectus &  propor­
tiones a&ionum ejus, &  perfpiciat, &intelligat. ?.
Demonftrabimus hanc rem proprio loco. Pergi­
m us autem jam  ad tertiam tituli npitri partem, ubi fu n ­
damenta Theoriae Medie® promittit. N em pe alterius 
certe temporis atque loci e f f i t , totius theoriae medie® 
syftema delineare; U nde nobis quidem hoc tempore id 
acendi non eft propofitum , fed fatis erit, fundamentis 
commonftratis indigitaile, quid, dextia  cooidinatione, 
illis fuperftrui poffit.
Conabim ur itaque fundamentis^ hifce comprehen­
dere, fontes veluti atque radices, e quibus icaturii 
poffit &  pullulare, ver* confideratio corporis hum ani, 
v iv i, fani, integri-, seque atque ita U fi, turbati, labefa- 
ttati, ut Medicam curam , fubfidium, diredtionem, &  mi- 
nifterium , pofcere aeque, ac admittere posiit.
C A P .  II,
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m e d i c o  a n a t o m i c a
A m tom ia, ut partium corporis numerum atque/ -  tum, nexum etiam m utuum , nobis monftrat, &  fuggerit; ita multiplicem prorfus habet u ium , 
nro' intelligenda communicatione, imo nexu mutuo atque 
concurfu, talium partium ; imc^etiam, pro wevmmu
mechanica proportione, ad m inimum  crasfiorum illorum 
effectuum quos magis ad fenfum obfervantur exhibere.
Inierim , licut hasc notitia in ordine ad pbyficum u- 
m m , non iolum proficua , fed omnino neceiTaria eft; 
iiquidem manca prorfus futura eftet illa fcientia, fi re­
rum  itaproriiisnudo quoque/en/u deprehendendarum, 
b tflo n a m n ^ figeret, &  vel evidentem vel admodum 
probabiiem illarum efficaciam, non ailequeretur; ita ad 
Medicam theoriam , quatenus nempe has partes ita Udi 
poslintyut artis medicse ope illis neceflario fuccurren- 
dum  fit ; quam facile etiam &  frequenter utrumlibet in 
praxi obtingere/o/eat ί  ad hos, inquam, ufus, ita parum 
in multis harum  partium medicinas coniiilitur, ut po- 
prasbe^f01 con^ untleneio 'Medici, qua talis, judicio ,aniam
Cum  enim iliarum partium , quas Anatomia fcru- 
tmio fuo penetrare valet, intimior eflentia, &  efficacia. 
quoque prascipua, abfolvaturfirutfura tali atque textu- 
ra, ad quam Medicus excepta craffiore, (generalis, fi-
I u t/ r n n r fam pofitive\ nihil abfo-
n? λ ί -ir contnbuere Poffit; quodnam aliud 
Suod fi hinr ffimT  *sde ipfi nafcitur c°nfe<ftarium,quod fi hanc re m , ftrufturam nempe atque texturam 
exquifitiorem paulo, cujuscunque tandem partis, per 
anatQ m m m cleprehendends.M oaJiqua violet, quod 
xtra Medici confiderationem hoc evagetur, id eft, ille 
nec exquifite, imo nec hariolando quidem, intelligere 
aut aftequi valeat, lasfionis talis veram habitudinem^ · 
neque, fi vel maxime fieri poftet ut ailequeretur, tamen 
ad reparationem ejus, texturam  inquam, atque ftruriu-
ram,
ram , direde reft ituendam, imo quocunque tandem mo­
do folum direde adjuvandam , exquifitiflime nihilcon­
tribuere poffit.
Imo vero, quo magis rimatur atque miratur textu· 
r& hujusmodi &  teneritudinem, &  mechanicam coor­
dinationem ejusque neceffitatem ,eo certius prolabitur 
in duorum generum  erroneasfrecu/ationes ■, ut nimirum 
arbitretur, primo, facillime evenire poiTe, ut tam tene­
ra , &  fimul ita exquifitiflime ordinata firudura (u tn e 
m icula, imo ne linea longitudinis 'aut diredionis otiola 
in iit,)  tam in hac ilia textura, qnam officio illiusfeuef­
ficacia , enormiter ludatur; Secundo: quod latfiones ta­
les, quas utique iihi quovis modo infuperabiles agno- 
fcere debet,etiam difficillime reftaurari queant; Imo hoc 
ipfum abfolute non poffit fieri, fi penitus aliquid de ipfa- 
rum  ftriie ab fum i contingat; quo, cafu itaque irrepara­
bilem ufus illarum am iffionem, pro certa habere de- 
bebit_,.
interim uni verlas has lpeculationes abfolute eludit, 
&  in folidum reipuit, experientia, qua; &  Iaefionum in 
talibus partibus proventum  ita rarum fiftir, u t, fi cum  
oculari illa dijudicatione com paretur, non modo fupra 
fidem , ied pene fupra admirationem, ponendus videa­
tur. E x  adverfo vero, ladionum talium , etiam pro- 
fundiifim arum , (modo craffiores, ^ /^ ^ p ertu rb atio ­
nes excludantur) ita promtas &  exadas, ad minimum 
fufficientiffimas reparationes fubinde fiflit ,ut velprae- 
greffie talis violationis ne vefiigium  remaneat; V e l, 
ubi etiam alienae, certe latis confufe n o v a  textura-, 
craffa quoque em ergunt figna: adio tamen partis mi-
B j  nime
nime tantam, quantam pro ifta conftitutione debebat 
(e x  hypothefi ab infpe<Sione illa icrupulofa confi& a) 
labefactationem, nedum abolitionem, incurrat.
A biit, ut aliquis nobis edam im putet, quafi de e- 
jusmodi fuppoiitionum figm ento, e talibus inipedtioni- 
bus pullulante, nos potius fingerem us,quod tamen in  ! 
fieri neque poffit neque foleat. Certe enim ,quod pos- 
fit ita fieri, imo juxta com m unem  fenfum , ita fieri de­
beat fubfumtio, res ipfa dire&e infert ac demonfirat.
Quod vero etiam ita fieri fo lea t, peffim e, inquam, 'j 
fundata tales (peculationes pro fundamentis deductio - 
num  fupponi fo lea n t; U t nimio pluribus exemplis de- 
m onftrare pollem us, quasfaneingentem confuiionem , 
prascipuis quibusdam negotiis Theorias Medica impres- 
Terunt, fuffeceritfpecimen reliquarum allegaife; N em ­
pe illam, ne Heraclito cum  conflantia fua audiendam 
explicationem. Inflammationis a flin a  infixa.
Nem pe ibi ajunt, fieri, ut flin a  illa intercipiat ju -  
flum , &  etiam per ifta puncta phyfica, inviolabili ne- 
ceifitate liberum progreflum  fanguinis ; ita fangui- 
nem  fuccedentem feu appellentem , intercepta libera 
progreflus fui continuatione , mechanica neceifita- 
te fubfiftere, &  ita coacervatum , partem infarctu 
fuo tumefacere, ftafi vero  ipia in corruptionem ruere_j, 
qute calorem, inteftino fuo m o t u , form et, donec tan­
dem , nempe immediata &  nuda fua corruptione pas- 
fiv a , in pus abeat, & c. Quid aliud hoc e ft , quam pro 
totius hujus prolixi figm enti fundamento fupponere, 
quod tam neceflaria fit exactiffirna illa confliratio, imo 
continuatio omnium  porulorum , ut edam tam levis m-
ter-
terreptio. qualis a (finula infixa contingere posiit3;*r* 
mechanico effedu &  necesfitate, adeo ingens lmpedimen- 
tura inferre posfit, ut abfolute fiafis tanta per prolixum
ambitum inde nafci debeat· . 4 ~,
Obliti autem funt acutisfimi Mechamci,tangere ial- 
tem rationem ejus re i, quod circa /pinam infixam , Italis 
illa ita per univerfam circumferentiam aequaliter iubna- 
fci foleat, ut affiuxum illum , qui tali impedimento, ta­
lem  pofitus fui circuitum inferat, a tota circumfer entia ad
unum centrum dire&um efle oporteat. _
Q u o d ,cum phyfice in corpore fieri non foleat,ut,
Inauam 'a d  quodlibet punttum corporis,perpefuox\tzd cen- 
trurn*^capaci circumferentia, direfle fluere foleat fan- 
Iruis· 'opus profefto er i t , ut ante omnia ftabihant do- 
% ’ d tmouafmgmmImeaJireBiom
f „  rirtThurii, phfico diverfifftma: n e m p e ^ i» » ^ " / 1'"*-!(fL„ l i b e t  juxta fe m v w * £ £
n *  rornoris") e quanta libet peripheria, m etu concentrico 
nrocedenS i w  quidem, fi dedudio illa vera e f l^  
Hebeat? neceffano verum effe debere,abfolute confite- 
antur necefle e ft; nifi mechanicas fele ,mpentos exhibere
^ " c u m f u t t m p r im u m  hocfpecim enprasfigurand* 
inflammationis p tffiet,ipfisita male cedat, tanto 
minus profedo fidere licuerit etiam graviorum atque 
S o r a m  inflammationum defcnpnoni.flmihfimda-
“ “ (^ a m a e ^ a u rc m  negari non P ° % J  ^  hj£  
falis conditionis &  eventus, impedita ( tam  le 101 nifi nuda fidione .mputemr;
iiquidem aliena utique eit a termino progreffus circu­
latorii; qui utique non ad quodiihet p u n itu m , aequali­
ter e capaci am bitufit; ita adhuc crasilore modo im­
pingit in hydraulicas leges; ubi inauditum e f t , in viis 
u n d iq u e a d ^ ,# ^ f a b r e f a & is , p erv iis ,&  conipiran- 
ti us, facta inter num eroias, unius exigua vise oppres- 
iio n e, in vicinas copiofa t durabilem e ffe ru m  ejusdem 
impedimenti redundare ; Sed potius materi® fluid® 
portionem , qu® prius per meatum modo interceptum,
·Γ3ο’ in r.e 1^(JU0S> n on eodem a ilu  interceptos, 
diitribui, &  pariter propelli; &  ita quidem, ut vix le» 
visiim us fenius hujus redundanti® fele manifeftet,fi pau­
lo plures ruerint meatus illi com m unicantes, ad quos 
hujus portiuncul® diftributio pertingit.
Suffecerit autem luculento hoc exemplo monftras- 
fe, ad quos par a/agis mos invitare &  feducere poffit fcrupu- 
lorum  amantes male fundata ®ftimatio imo exiftimatio, 
jubtihffma illius textura, qu® dire&ioues etiam in violabi­
les,pr®ftare debeat, perfubtilisfimorum porulorum,imo 
punctorum  plane continuitatem, qu® nullo fociorum 
Vicinorum lubhcao fublevari posiint.
Melius certe rem , Sc intellexit &  expresfif Hippo~ 
trates qui m  v ivo  corpore # ^ 0 *  ^  ^  ^  %
m onuit, &  plus uno loco atque vice, tum  ille tum Ga-> 
lentis, ad raucedinem declamaueru w,Naturam [bivias 
tnvemrei cujus rei mille obverfantur exem pla, quan-
obftaf^61”2 m '^1 tran^tus ahquod impedimentum
Sufficit itaque ad Medicam anatomiam, numerum /f- 
*um» c^mmkationem  partium comprehendifle; ιίοη
tisfi-
habita seque ratione intimioris illarum textura exquifi- 
tisfinue, tanquam ad phyficum potius conceptum ,ψ ά χ α  
fcopum &  ufum medicum, pertinentis.
‘ Quilibet intelliget, quod hoc Fundamento recte ac- 
cep to/o m n in o  comprehendatur mufculorum, nerto- 
rum, v  a forum , offmm, &  tanto magis vifcerum, feorfim, 
&  inter fe mutuo, juxta v a r iu m / » ^  ttm fitum , conta- 
ftum , nexum^ communicationem> &C. anatomica notitia.
A t vero non de nihilo eft, quod hanc, &  harum  re­
rum  maxime, notitiam pro fundamento ftatuamus at­
que ftabiliamus; pofteaquam utique jam  a plufculis re­
tro annis, &  Syftem ata, &  excercitia anatomica, ad ju- 
ftiffimam profecta nauieam , άϊλοτξίοίς illis adeo indul- 
ferunt, ut reliqua illa, Medico unice infervientia m o­
numenta, vel nimium quam perfunctorie (u t excerci- 
tia inprimis)profecuta fint; vellrigide& indifferenter 
veluti ( ut fyilemata) tractaverint; Cum  tamen pr«ci- 
pua rei dignitas, quam maxime pofcat,ut intento piane 
digito diftinguerentur, quas magis ad Phy/icam,quam Me- 
dteinam foedent,&  contra, ne difcentes potius contundi 
contingat, quam doceri, q u x  fcire ipforumquam ma­
xime intereft. ■ r v
Pulmonum quidem ftru& ura, ut omnium fimpli- 
ciffima eft, nempe ex arteria &  vena capaci, &  bron­
chiis &  cujuslibet horum non numerandis ramihcatio- 
nibus, femper tamen juxta fe mutuo exporrectis, con­
texta; poteft etiam Medico fcopo, nempe maxime 1U1 
difficultati reparationis ulcerum hujus vifceris, aliquid lu­
minis affundere; fed omnino magis generaliore-,, 
quam ipecialiffimas χχςιβήας, hostia. ^
 ^Venaporta vero,certe uberiorem notitiam familiarem 
fibi reddere medicum, ad verum  conceptum circa bypo- 
tbondriaco-j'plenetico-h&morrhoidalia, Sc eruor is VOffiibunda 
pathemata, eorumque mutuas c o ^ ira tio n e s , compre­
hendendum,omni modo fuademusjquandoquidem hujus 
rei (&  fane ad noftrum  laudatum fundam entum , nempe 
minus fcrupulofam hiftoriam omnino quadrantis) co­
gnitio, om nem  illorum m orborum  fcenam, com m o­
de ipfi pandere & perfpebam  reddere posfit.
U t vero paucis plurima com plebam ur, in id utique 
intentus ei ie debet, qui Medica; theorias fundamenta ja ­
cere , cordi habuerit, ut nonfolum  illa perfpicere atque 
ddeere m em inerit, quas adiufum tam medica, quam 
Chirurgica praxeos vere inierviant; fed etiam pofitivein- 
telligat atque perfpebum  fibi reddat, quid de illis rebus 
quas anatomica perfpicaciras aifequi valet, &  in quo pro­
prie Medicinas aut chirurgias , &  inprimis ut loquuntur 
cobiis dabihuus &  familiarioribus, lucem affunderepos -
Ante omnia vero caveat fib i, ne ad mtempeftivas 
confequentias n eb en d as, fefe fleb i patiatur, five de^ 
prom pta facili: at e , qua pars aliqua tenerrimi artifibi 
quibuslibet lasfionibus obnoxia crediposfit; feu repara- 
nonus ejus, eodem argum ento, immenfh difficultas con­
cipienda videatur, fecus, quam res fefe habeat, fi Expe~ 
nentu  teitimonium reipiciat^c conquirat.
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FUNDAMENTIS THEORLE
M E D I C A  P H Y S I O L O G I C I S .
C U m  Theoria medica, quatenus non folum pro notitia rerum qua; fiunt, accipitur; Sed inpri- m is, pro compreheniione refpciluum  ^fecundum 
quos &  propter quos .ita fiunt &  fuccedunt: proprie fit 
illud, quod Medici Dogmatici, velud pro primario ebje&o 
fuse Secte fupponuat; ejus vero ingens pars, inprimis 
refpiciat Physiologiam, quae, juxta receptam methodum, 
proprie do&rina de Ufu partium habetur ; cavendum 
profe&o eft, ne in hoc negotio, tanquam in limine, ut 
loquuntur, impingendo, talis defe&us in fundatnentts 
committatur, cui deinde quicquid fuperftruitur, irri- 
tum fit, &  in lapfum pronum.
N on  injuria certe Empirici veteres Dogmaticis obje- 
ciiTe videntur, quod nullae certa atque evidentes caufi, 
neque aflionum neque Ufionum ftatui posfint atque de- 
m onftrari, praeterquam in folis partibus organicis.
Arguebant autem hic quam maxime, opinionem 
atque traditionem antiquorum dogmaticorum, de nu­
m ero illo quaternario hum orum , &  qualitatibus primis 
atque inde refultantibus ipforum humorum differenti­
bus crafibus, &  quod hae pr&cipuas caufixs iucccdentillULj 
m orborum , abfolvant.
Cum  enim haec dogmata ita generalia atque iterilia 
effent, ut inde etiam generales plurimorum morho-
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rum  indoles nullo modo deduci va leren t; niii novis 
gratuitis fappofitionibus fubinde de integro adhibitis’ 
non im m erito certe dedignabantur Emptrici, frigidas 
ejusmodi Jnasnias, quas muttis quidem -verbis prolixe di­
cerentur, fed ipsa re , vere loquendo, nihil fignificarent 
aut conne&erent·
A dhuc profundius in hanc abyiTum propendere 
apparentrecentiores; qui etiam fecundis qualitatibus,fa. 
ne num erofioribus, in fubfidium adfcitis, tanto fe c u n ­
diorem  variandi occafionem equidem na<3ifunt; fedde- 
ftituunturinterim  iuffragio Experientia, non folum ra­
tione effeftuum, qui fane a tanto caufarum num ero ipfi 
quoque m ajore numero,pullularedebebant;fedrefellun­
tur etiam mamfeita illa coh&Jione, complicatione, <3c m utua 
fubfecutione variorum  afebiuum , ordine folum &  fuc- 
ceifu,ab una eademque occaiionali caufa, diverfimodd 
pendentium , quos illi iingulos, lingulis immediatis ta- 
libus caufls, ex oriola illa farragine, contra om nem  expe­
rientiam , adfcribunt. 1
E t licet utrique &  quam m axim e quidem recen­
tiores,atque veteres,facram  fuam anchoram  , pofitam 
habeant in fpintuum  impetu f  aciendo; Omnibus tamen 
&  lingulis hujusmodi fubfidiis,inhodiernum diem nefu- 
fpieionem quidem afferre poliunt,cur I. homines tam raro 
morbis corripiantur; II. Etiam illi, qui manifefiarum qua­
litatum fecundarum u fu, quin abufu, gaudent; JII. m u l ­
to m a iu s , cur certis statibus certi rncrbi ingruant ' 
IV.M inime omnium ve ro , quomodo pra?eipuas& ora- 
-visfimas asionum , im o fecundum ipfos crafeon humorum 
iterationes, producant nuda animi patbemata. ( Eviluit
enim
enim propemodum undique illa , cum quantocuuque 
etiam im petu&em phaii expresiionis alias interponi io- 
lita , exagitatio &  tumultus impetum facientium ipiritu- 
u m ; cum hodie vix quisquam amplius tam itupidus 
fit, utperfvaderi iibi patiatur, quod ille fic didfus tumui- 
tus ita plane exquifite circa certa tantum loca contingat, 
v . g. in pathemate naufea, non in cubito au t pedibus, fed 1,1 
ventriculo', in vehementisfima iracundia, non in -ven­
triculo fed in artubus,δc iangvinis diffuflone ad corpons 
ambitum in terrore, non in inteftinis, fed in pulsus tre­
pida commotione , imo lipothimia , &c. Quarum o- 
m nium rerum , vel nulla ex illis conceptibus , tum  pri­
m arum , tum fecundarum qualitatum, iiippetias iuppe- 
tunr, vel tales proferuntur, quas licet bonum fit non 
audire, adhuc certe melius eifet, non proferre. Aulim  
diferte dicere, quod fundamentum defeftuum horum  
Theoreticorum , nusquam verius hasreat,quam m non 
fatis intelle&a illa,(neabipfisquidem ,qui protuiei unt.) 
veritate, quod nullieffedlus ( f  refpedlus intedigi posfint, 
praeterquam partium organicarum. ,
Cum  enim eorpus eminentisume oc emcacislime 
regatur atque confervetur a&ibus Organicis ,· imo ipia 
bonitas hum orum , longe maxima fui parte confervetur 
oroanismb,veQ.t inftitutorum m otuum ; e contra, com­
munes illas traditiones nihil fere aliud agant, quam ut 
humoribus immediate, &  per bos demum , Potibus alus 
atque motibus, damna varia imputent, &  illa mluper ge­
neralia ut cum veritate effe&uum &  eventuum nui o 
modo quadrent;non potuit inde aliter neri , quarn ut 
univerfa illa Theoria, non nifi ficulneis f undamentis lut-
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fulta effe a pluribus, inprimis Prafiicis &  circumipecHo- 
ribus quibusvis Empiricis, accufetur.
Breviffim is, &  noftro maxime propofito appropin- 
quantibusverbis, fatisfieri poterit toti negotio defe&us 
hujus, ii dicamus, Theoriam illam mancam^ magis dire- 
Bam effe ad conffderandum corpus ut (impliciter mixtum inoH 
autem ut •vivum.
Unde prascipue nihil, nifi crafeos hum orum , non 
tam bonas, quam male difpofirioni, caufas certas inve­
nire atque am gnare quasrit potius, quam ut motuum.» 
efficaciam dire<ftam in crafin ipiorum animadvertat, ex ­
plicet, aut applicet.
N e videamus Augiae ffabulo repurgando operam 
locare ve!le,defiftimus i pineto huic im m orari; &  poni­
m us potius, duo fundamenta Theoria Medies, folidifli- 
ma I. coniiderationem mixtionis, inprimis fanguinis, 
&  inde univerfi corporis, quod illa fit ad corruptiones 
prasfentaneas &  repentinas, ita maxime difpofita, ut ex 
univerfa hac illarum confideratione, nihil aliud inferri 
videatur, quam quod omnino ad corruptionem quafi fa-
fmt atque defanatas. II. Confiderationem Vit&\ 
a itus illius per meros motus organicos, ultimo fecretio- 
rios &  excretorios,illud perficientis, ut corruptio illa mi­
nime in effeitum  deducatur; 8c a£luscorruptionis,per- 
petuo aclu partimpraeoccupationis, partim | ex cuffionis, re­
tundatur , aut fane effeitus ejus varie lim itentur, re­
tardentur, &  evanidi reddantur.
Hujus pofterioris aitu s, tam mechanicam aptitudi- 
n em , quam organicam adminiflrationem atque direiti- 
onem  fecundum proportiones (quae non ab ipiorum mem­
bror
Irorum, nedum humorum, materiali neceihfatependent ; 
fed aiblo illo fine quod h x  partes &  illi humores contfer­
var i debeant atque perennare, & c .)  folidam cognitio­
nem  habere, inprimis autem ultimorurcy illorum actu­
u m , confervationem hanc abfolventium, juftarum/m*<?- 
t  tonum &  ex cretionum. verum ufium intelligere,eft illa_» 
Medica Theoria', qua: non folum comprehendat, quibus 
homo maxime laefionibus, pateat, aut ab illis tantis­
per defendatur; fed quibus etiam confervandis, &  ubi 
aberrant, fibi reftituendis,Artis,nem pe PraxeosMedi­
cae verus nervus innitatur, ita, ut hujus rei vera confi- 
deratio &  perceptio, merito dicenda iit , unica vera Theo­
ria Medica, &  inprimis tantisper Phy fiologica.
Nim irum  quas huc usque inter recentiffimos, no­
minis fui dignitateabfolute exciderat, P H Y S I O L O ­
G I A ,  fermo aut rationalis explicatio &  conceptus de 
N A T U R A ,  non poterat abfolvi aut expediri traditio­
nibus illis,qux  Natur ^ alteHofenfu fumta?,unice fubvenire 
neceile habent: nem pe, quod ha?c nude ita fiant, quo­
niam Deo ita placuerit^ &  nihil aliud fint, nifi mutuus 
concurfus variorum corporum, quorum unumquodque, 
immenfo numero nifiuumtfrenifuum (nempe impellen­
di asque, ac impulfibus refiftendi) infiruftum  f i t ; fed 
pofcebant fane veriorem harum rerum acceptionem, 
non folum longe manifeftiores praefentium proportio­
num &  neceffitudmum circumflantia?; fed<5cinprimis,ve­
ra illa atque folida antiquiflimorum (fine dubio Medico­
rum  , aut iane de animatis vivis philoiophantium phyfi- 
corum) ddcvfitxo Natura, per principium motus &  quietis 
qui ( motus )  m aliquofubjeclo, primo, per fe , non ali­
unde aut per accidens, iniit. Unde
Unde quidem , cum  non folum iniit in corpore vi- 
Do M O T U S ; fed etiam d priori abfolute neceffe fit , ut 
iniit; fiquidem unice per hunc illud confiervatur: &effe 
n onpoffet, quod eft, fine perpetuo ejus concurfu: Pro­
inde revera reffe flatui poterat, quod ineo non per acci­
dens, fed per fe  prorfus, in iit, adeocpxeprtncipium etiam 
immanens in eo habeat, quod N A T U R A E  nomine 
antiquitus appellatum , &  producat &  confervet hoc 
corp u s, talibus motuum rationibus &  praeftationibus, 
quales ut vivo necejfaria, alteri vero cuicunque rei, inu­
tiles &  a (iens eflenf.
Anteom nia itaque Mixtio corporis animalis, non 
i n p a r t i c u l a r u m  , nunquam determinanda , fed in 
manifeilioribus , pinguis  ^aquofa, mucida, terres indolis, 
circum ilantiis,agnofcenda; quod tali imprimis intuitu, 
ad facilem corruptionem difpofita iit, id eft: pinguedo &  
aqua, quomodocunque inter fe coalueriut, mucido-ter- 
reis, aut falinis materiis concurrentibus, adfiecefionem 
faciliorem iterum diipoiitas i i n t : Facilius inde colligere 
potell·, qui hanc rem callet, &  verum intellectum habet, 
quid iitfermentat io &  putrefaSio, cur haec mixtio ad pu­
tredinem prona iit, i  priori quam quicunque alius, qui 
ingenerali illainfcitia de vera figura particularum , hae­
ret, ne cogitare quidem poffit.
Profe&o vero inde unice pendet, quod recen- 
tiores, quamvis praeeunte He/montio, &  diffundente ie 
in hos conceptus Willifio, de fermentatione pleno ore_* 
loquerentur, fummam illam propeniionem corporis ad 
putredinem adeo praeterviderent, ut etiam Veteribus acri­
ter contradicerent, quod in corpore putredo fieri posiit,
quam
quam ifti in febribus accuiare fueverant. Interim in his 
duobus a fe mutuo dire&e pendentibus/»^»?»;**·,quie- 
icittora Theoria Pbyfiologica.
Nem pe in N A T U R .d E , illius ordinatiffima effi­
cacia M echanico-organica, qua,illa per m o t u s , w« * -  
onem &  texturam corporis, ita confervat, ut non folum 
nulla corruptio intus cooriens, otiofe tolerata pravale- 
icere, &  profundius damnum inferre poffit; fed et­
iam ab extra advenientes, lasdendo corpori pares extra­
n ea  res, a corpore repe liantur, aut corpus ab illorum 
contaifu &  a61 u removeatur atque /abducatur.
In hoc enim verfatur, tum  Vitalium a&uum uni- 
verfa Syntaxis; tum fenfuum (f motuum animalium feu 
voluntariorum , prima &  fimpliciffima deftinatio, &  fa­
cilius obtinendus finis atque fcoput.
Quemadmodum Nutritionis negotiu,partim ad cor­
pus penitus exornandu,& variis anima ratiocinantis ufibus 
habilius reddendum, magis dire&e fubferviens, quan­
tum  2Afoiidarum partium efformationem attinet; alte­
ra fui &  maxima quidem parte, adreftaurationemfan- 
gu inis, inftrumenti totius confervatorii a6tus, prima­
rii, fub hujusmodi perpetuis agitationibus utiquejndies 
fatifcentis, dire&e pertinet ac infervit.
Ante omnia vero compagem fundamentorum horum 
abfolute coagm entat, firm at, imo obfignat, vera n o­
titia feu potius fidentia relationis corporis Scconfervatio- 
nis ejus, ad Naturam feu animam.
Ubi ad fundamenta utique quam maxime pertinet 
p * i l l a , r6 quod corpus abfilute nullum ufium habeat, 
aut pneftet, nifi anima \ i)  multo minus propterficipfiam
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ailt ullum alium icopum , durare &  diu confervari debe- 
A t ; j ) inprimis, autem fenfus,formale fuum in dijudi­
catione diverfitatis pofitum habentes, vere 8c m ere cor­
poreo-mechanicus abus eiTe non poffint, inprimis in fe 
fpebati, fine fubfequente motu aliquo locali craifiore. 
4 )  quod interim , ex adverfo, anima pro ratiocinatione 
&  cogitatione, inprimis de rebus 'vere exiftentibus abfo- 
lute indigeat corpore; 5) tanto m agis autem conferva- 
t  tonem feu durat tonem corporis requirat, quiaipfius ani- 
w a, inquam , abiones, ex propria fua eilentia, fhcces- 
fum  temporum involvunt; <5) quandoquidem verfantur 
neoepirio circa res numero plures, imo plurimas; &  rno- 
tum de re ad rem , imo de rebus adres, com plebuntur 
quam comparationem &  colle&ionem appellamus. 7) hic 
ipfe vero compar ationisa&m , m agnum  utique numerum 
rerum  pervagari necefle habet, antequam condufiones 
generaliores hinc aiTequi,adeoq; vera Sci olidiorisratiocina- 
tionis quadantenus compos fieri poifit; 8) ficut etiam 
hujus proprie,anima inquam , necefiitatem , per cre­
brum  feu longum excercitium denique fefe confirmandi 
perfpebiffim am  omnes credo habemus; 9) e quibus o- 
mnibus circumflandis, abunde; utique dilucefcit quod" 
corpus non folura anima necyfarium fit; fed etiam dura- 
tio ejus, anima abiolute <Sc unice fervire poiTit atque de­
beat. IO) Unde quidem, cum totum negotium  vita &  
nutritionis , unice durationi corporis principem ufurrr 
pr^ilet; haec vero d ir e Q i( f  unice\ propter anim * ufuV 
fiat, &  fieri debeat: poteft utique ex his omnibustan- 
d e m , luculentiffimo n exu , confici, ingens illa uti ne 
ceffitasy Ita oquitos, ut ipfa utique anima, budcconfirv,at.U
m i
m ifui corporis t quovis modo flude-at, atque operam pras- 
ftet-j.
Si jam  vero porro divinus ille nexus harum rerum  
prudenter, atque icienterattendatur, quo modo, & q u a 
methodo,»»» abfidute, fedfecundum mera-s mawfefias 
c au fas fecundas, Deus voluerit, id eft, infiituertt, ut con­
fer vatio haec praeftetur; invenietur hujus rei evidens 
prorfus &  (olidum atque verum  fundamentum in illa a 
nobis jam ante ta6ta, (a D . D, Praefide alibi prolixius ti a- 
ila ta) Theoria fundamentali, quod aSius vitalis non tam 
materiali concurfu,feu materia quadam doro ^xctm  prO' 
du& a, perpetretur; fedabfolvaturre, abiolute frm ali-  
ter concurrente, nempe nudoMtf», fecundum meor porc­
as circumit antias, i) gradum, 2) tempus*, f)  directionem lo­
ci, 2)elettionem organi: verb o , proportionem reciprocam 
irtftr ument orum ad obtinendum certum effectum, exquiii-
tiffime adminiftratam. > .. ..
ita quidem tandem difpalefcit, ingeniis, quibus ali­
quid luminis rationis iiippetit, quod anima inprimts fitilla  
Natura, harum rerum rectrix: cum  nonfolum  proportione 
exquifita, (3c quidem etiam fecundum plane fortuitas 
variationes,)  ied omnino M o t u , totum negotium ab~ 
folvatur*, Motus autem , ut a£tio quaedam feu achus,m- 
prorfus incorporea , principium utique pnefupponat non 
minus incorporeum·, & u t a £ u s ordinatusjnneiptum  etr
iam , ordinate agendi compos.
N on  negam us, hanc theoriam ex  magna parte 
Phy fica pariter deberi, aut forte amplius, quam Medicina, 
Interim Medicina quoque fumme neceffaria, hic brevi­
ter per fummos apices attingi m eruit, cum in hunc di- 
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em, tantum abeit, ut ex reeeptisPhyficis traditionibus pe­
ti, adeoque cum ultimis fuis concluiioniOus, ad Medici- 
nam abiolute pertinentibus illinc fupponi poflit, ut po­
tius ipfi modernas Phjfica Paradoxa videatur, &  non folum 
m axim a, led omnino praecipua fui parte, a veritate alie- 
na,qUct'taiia etiam fimpliciifima, pro evagationibus m- 
tellcPlus ultrafiioslimites tra&are, quam intelligere m a­
vult,
Quantum vero hsec vera <Sc iolida harum rerum  
fcientia, medicinae neceifaria iit, patebit tam in patbologi-
eis, quam Therapeuticis fundamentis; tanto magis autem 
perficiendis veris ac realibus de duplionibus, imo demon- 
firatiombus ; quarum duo ialtem iniignia exemplaria 
obiter velut allegam us, i)  nexum efficacia animi pathe- 
matum./» a Plus vitales; Sc lim ul indolem illorum'pninime 
tumultuariam; i )  veram indolem febrium, tanquam in- 
tenfiaPhts confervationis corporis, per m eros, maxime 
'proportionatos, &  temporis etiam periodis alligatos Motust 
nuda mechanica, formali ut loqvuntur, efficacia, corpus a 
corruptione impendente liberantes.
Addimus his tertium exem plar, therapeutici usus; 
dum unice ex harum rerum folida fcientia &  intelle&u, 
Medicus vere intelligere difeit, quanto pius ejusmodi 
moliminibus Natura?,motoriis (^fecretoriis ( f  excretoriis,, )  
indulgere, favere, lubvenire debeat, quam vel illa pesfi- 
me intellecta, pro praecipuo fiymptomate pasflvo fumta, 
oppugnare: vel irritis materialzbuspotmsihhCidus^em- 
pus fruftra terere ^ opportunitatem melius gerendarum 
rerum ,interim  negligere &  amittere: im o, quod qui­
dem iaepisiime fit, ineptis materiali correclioni deifinatis,
effi-
efficacius interim (etiam contra luam intentionem) Me- 
tus utiles, imo necejfarios, turbare, aut plane iupprimere. 
Quas fane &  in patbologia &  therapia quotidiana occur­
runt fcandala, contradictoriis illis cautelis , tanquam 
veris fcopisdiflolutis,ex verfipelli recepta doCtrina me­
dica, nunquam condigne everrenda. _
Quemadmodum vero hujus Natura, hiitoriam, oc 
folidam agnitionem, meritisfimo jure pro unico firmis- 
iim ofundamento primario Pbyfotogia , ponere necesfi- 
taspoitulaf, ita, quid emolumenti expeCtandum iit in 
hoc genere, ab illa theoria, quas hujus rei adeo imperita 
f it , ut illi etiam contradicere quovis modo laboret, facile 
quidem ratio colligere poterit: fed tanto magis confir­
m at experientia, quae plus quam expedit, com m onui at 
elegantes illos fructus hujus πξάιχ ψίνίας,ίη mifera illa 
fiuCfuatione, figm entorum , tam circa naturales,quam 
prasternaturales effeCtus ,,eorumque multiplici muta­
tione.
C A P .  IV .
FUNDAMENTIS THEORLE
M E D I C A  P A T H O L O G I C A .
Q Vis tandem aufit negare, quod fupina illa negle­ctio veras corruptibilitatis corporis, neceflario et­iam poit fefe traxerit negleCtum,in methodum &  
proportionem inquirendi, qua corruptionis hujus ef­
ficacia impeditur, ne temere tn atlum deduci valeat.
Sicut autem, qui fundamenti illius ^ physiologici, f i ­
lo Motu omnia b&c confervandi. folo certe divino artificio
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dignam profunditatem atque foliditatem, recte com- 
m enfuraverit, ille etiam longe difparem inveniet habi- 
tnm tam  difpofitionum, quam eventuum prater natur a- 
fium^qnam ex inanibus illis hypothefibus, de nuda ma­
ter ia,per minima figur alia,proportione, iperare licebat, ne­
dum, concinnare.
Merito vero &  ad confufionem omnium illarum 
opinionum theoreticarum, pro principe fundamento,3c 
tanquam  norma e fient ial i , %>era patbologia Medica,poni­
m us theorema illud, quantum nobis quidem innotue­
rit, antehac inauditum ; fbuod homo raris atque paucis 
morbis obnoxius fit. Verum  hoc elTe, «innuit D. D. Prcefes 
Difierratione de Infrequentia morborum ; minime vero 
tam prolixe pertractare ac evolvere in animum induxit, 
quam multiplicibus inductionibus utique fieri posfit.
Poterunt vero ingenia habilia, in hoc negotio , facile 
proprio exercitio veritatem aflequi , fi propofitionem 
ipfam folum recte intelligant, &  fecundum illam vario­
rum ,im o quorumlibet,morborum examen inftituant.
Eft vero propofitio, exquiiito i en fu, talis ; Quan­
tumlibet tam mixtionis, quam firubiura atque textura cor­
poris, per omnes &  lingulas fui partes , ea fit materialis 
coilftitutio, Ut penitis fimis etiam corruptionibus prafientis- 
fime,materialiter inquam, expofite f in t; &  omnino hu­
jusm odi lsefiones etiam aliquando incurrant; verum  ta­
m en,  &  confiderafione attentisfima utique dignum eft, 
quod haec res, corruptionum talium actualis eventus, in 
quolibet homine, tam raro per totam ejus vitant,contin­
gat, Ut abfolute ad fundamenta Patbologia medica pertine­
at, omni opera &  ftudio perveftigare : undenam pende at
htec
haec tanta difparitas,ut difpofitio, {potentiam vocant icho- 
Yse')perpetua ad corruptionem exquiiita^tam raro in a£ium 
deducatur.
Poteft autem hanc confiderationem tanto magis il- 
luftrare, ulterior adhucfpecialior circumflantia, nempe: 
quantumlibet etiam cordus hum anum ,fedin diverfis,, 
indi viduis, ingenti numero laeiionu, e potentia inacftum,, 
dedu&arum, diverfis temporibus &  locis, infeftetur; „  
quod nihilominus illas corruptiones, quibus corpus,, 
materialiter direfte fimplicisiime expofitum eft, adeo,, 
in immenfum rarisfime ipfo a&u corripiatur , ut e-„ 
jus rei exem plum ,ad incredibilem usque raritatem, „  
raro eveniat, v. g. f i  confideremus mille homines, quo­
rum quilibet quinquaginta circiter annos vixerit? 
tamen nemo illorum unquam vera &  nuda putrefatftione 
ieufphacelo, laboraverit ■, verisfimc dicimus, quod fpbacelus 
in quinquagies mille annis, non obtigerit & c. &  ita de tot 
myriadibus hominum, &  fecundum illorum intuitum , vix  
numerabilibus myriadibus annorum.
Proximum fundamentum, veiut i pia indole rei ile in­
ferente, eft illa coniideratio, fub quibus nam circumflan­
dis,/^ caufis, morbi iliis, quibus utique adhuc eveniunt, 
accidant, &  contingant? Ubi quidem tanto magis confi- 
deranda veiflt illa conditio, quod etiam dentur homines, 
quibus incomparatione ad alios complures, morbi fami­
liariter ,feu frequenter ingruere dici poliunt.
Harum circumflandarum penfitatio,pertinet ad ner­
vum  hujus fundamenti; Inprimis, quomodo haec frequen­
tia morborum, vel prima adhuc &  primigenia fit ,vel c onca-
tena-
tenatk tantum ferie,ita/ uccedat, ut unus affectus ex alte­
ro pullulet, adeoque demum agrotandi caufa fit,agrotaffe.
Sane vero ad fundamenta pertinet coniideratio, at­
que tradatio m orborum , fecundum veram  hanc iiiam 
cohaftonem atque confpirationem ; &  tanto dignior eft 
hasc materia cc>nfideratu,non foliim d prtori, quia vera, 
&adfolidam  medendi methodum neceflaria e f t ; fed et­
iam,quia in hunc usque diem nusquam condigne trada- 
ta atque dediida proftat.
Indigitavit aliqua D. D. Prasfes Differtationibus de 
Motu humorum fpasmodico , de Infrequentia morborum, 
de Morbis statum , de Menfium 'tnfolrtis viis , quin etiam 
de Vena porta, porta malorum·, fed fragmenta potius, aut 
fanejrudimenta illa haberi contendit, quam rei dignitati 
pares tractationes ; Interim fi quisipiiim nihilo plus aliis 
egiffe contendat, certe nec alios ipso plus in haere egiffe, 
facile evincere potuerit.
Pertinet etiam adhoc fundam entum , jam  olim a 
D . D. Praffide verbuio indigitata coniideratio de fre­
quentia fnorborum inter homines\ nempe rei uti omni 
modo vera, ita certe pathologica evohmone d ign iilim s, 
dedudio, certe novi argumenti; fed folidis documen­
tis innitens ut, volente D eo, proxime patebit.
T anto magis autem ad penitiftima P at ho logia funda­
menta pertinet, Medica inquam , pathologicas Theorias, 
coniideratio illa, omnis in triviali pathologia confufio- 
nis caufa, fed privativa, quanto plus ad morbos progignen­
dos, faciat motus humorum lafio, quam immediatum crafe- 
os illorum vitium. U trem  diftindius eloquar: utrums 
&  quantum, m otuum  Vitia, priora effe, pojfint ( f  maxi- 
mefoleant,’ crafeos vitiis, quam contra. Huic
Huic rei re<fie &folide tractandas, &  ex fundamento 
Vita , nempe mechanica confervationis corporis, demon- 
monftrandas , inferviunt numerofiores circumitantiar, 
fediam magis ad fynthefin atque fvitafin, quam H ypo- 
thefin, magis inquam, ad documenta, quam fundamenta, 
facientes; v. g. quanto facilius vitales motusreiiquos,, 
turbare poffit Sanguis, quam alii humores, &  quidem,, 
etiam crafi bonus, modo quantitate nimius; quomodo,, 
quantitas e]us, motui,motus qualitati ianguinis,certis-,, 
fimum praejudicium afferat; quomodo motus propter„  
hum ores, longe certius &  juftius, quam humores „  
propter motus exarer ari poifint &  foleant i. e. quan-„ 
to familiarius atque juftius, motus humores exagitent,,, 
quam viciffim , nempe phy fico agendi modo; quom o-,, 
do fanguinis exoneratio, ubi abundat, prajfentiilimte „  
bonas fit efficacias; retentio ejus e contra onerofa: quo-,, 
modo motus ad exonerationem facientes extraordina- „  
r ii, varias extraordinarias fenfationes fufcitent; ii exitum „  
non obtineant, QtmmvzYidsfiagnationes j\xtnnc\xxQten-,, 
fo n es , prefflones, gravitates, oppletiones, diftenfiones,ca- „  
lores ·, coloris, diffufiones, emanationes, etiam tenuiorum,, 
humorurrt; imo aliquando corruptiones,· quales aliimo-,, 
tus, gravioribus corruptionibus intervertendis prtefidio,, 
eife debeant, &c. &c.
Propius autem ad fundamenta adhuc accedit <τυξυ- 
yia illa morborum generica quas allegatis diflertationi- 
bus,in fpecie defund.morb.stat, fatis adulteriorem appli­
cationem, oftenfaeft.
Solidam vero, &  profe&o firmam penitioris theo­
rias pathologicae amusfim,/>%ita quidem etiam, fed o-
E  mnino
omnino &  M-^V^conflituit/olida ac realis peniitario effi- 
caciaprxfentifima animi patbematum, immediate in motus 
vitales, &  hinc mediate in humores.
Cujus rei melior atque luculentior evolutio, abio- 
lute flmul pofcit animi adveriionem, ad peripiciendam 
illam motuum vitalium it a affectorum, convenientiam cum 
intentionibus illis, quas proprie patbema illud conilituunt 
&  abfolvunt.
Ante omnia vero nervum totius confiderationis 
intendit utique immanis illa differentia, quanto pr&fen- 
tius, asque atque fimul fortius, animi pathemata alterent 
corpus, quam numerofe alia;materias, quamvis &  ipfe 
lasfionibus inducendis vere pares.
Neque vero poftremo loco numeranda venit.effi­
cacia Confuetudinls-,δα hujus etiam pofi longa tempora t in- 
primis tamen oeconomi® ipecialiter critico-climaderica, 
repullulationes &  exacerbationes.
Ad realia tandem fundamenta Pathologias pertinet 
utique notitia Hifioria m orborum; quam quidem jam  
luperius leviter attigimus. Interim , ne temere alicui 
difficultas fubeffe videatur, unde illam,tanquam rem ab 
Experientia petendam, tiro praxeos conquirere poffit aut 
debeat? meminerit, non ita male cum re medica, per 
divinam gratiam agi, ut omnia de integro tironem de­
m um  conquirere oporteat; fiquidem hujus rei apud 
antiquiffimos propemodum,inprimis Galenum, non per- 
iunftoriam tra&ationem reperim us; quas fere hinc inde 
a recentioribus variis depravata eft, cum circumfland­
as, cum irritis opinionibus non conciliandas diffimulare 
fuaderetneceffitas: unde manca pleraque, &  mala fide
enu-
enumerata. Itaque fime, quisquis aa praxm aipirare^ 
in animum inducit, merito leflnonikdui^Jedalonim au­
roram,invigilare debet,&  potius clinica*illasdeferiptio- 
nes, quam vel pratpofteras, vel hinc inde ineptas ex- 
plicattones fecundum ordinem caufandi MetapiyficutftyCpixvQ- 
re &  attendere.
Quamvis enim non contemnenda fit etiam,folida 
teftimatio, fecundum qualem refpe&um unus effe&us& 
affe&us prae altero, in quolibet morbo concurrat; juvat 
tamen quovis modo, etiam hift oriam /v?#* ita peiipe- 
&am  habere, ut inde innotefeere poffit indoles m orbi: 
quibusnam circumflandis,magis ad fenfum obv iis , &  
quali talium pra&ico fucceffu, fefe exerereconfveverit.
Unde quidem harum rerum cupidus, &  obferva- 
tionum peritiores atque magis feaulos icriptores, Sc pe­
culiarium traftatuitm atque oiilertationum penum, 
evolvat atque revolvat necefle e ft ; &  expendat atque 
conferat,quicquidharum rerum ,ab aliis forte praeter- 
miiUim, apud alios invenerit. Admittet autem tanto 
iuftius peculiares tales circumflandas in animum, &  di­
gnabitur illas attentiore penfitatione, quando deprehen­
det quod ad propriam experientiam provocent, &  quidem 
inorimisnon in uno fimplici,ied multiscafibus.
Hac ratione poteft &  debet vera Theoria experien­
t i  praBk& comparari, ut quando jam Medicus ita inci­
piens, vel apud primum ejus generis patientem , afle- 
H um cum  ejusmodi circumflandis repent, illum non 
aliter,quam jam  pridem, defepe quidem, vifum ^ e x a ­
minatum dignofeere, &  vel circumflandas patientmon 
ita promte commemorandas,fiippeditare queat. Sed de
his fatis. "" 1
CAP. V.
DE
FUNDAMENTIS TFIEORLE
M E D I C A l T H E R A P E V T iC IS .
V Era at9 ue fundamenta Therapevtica ne.cellario nexum habere debent cum Pbyfiologia a?que atque Patbologia. Siquidem ex utraque illa­
rum,prudentisfime attendendus &  eliciendus eft,concur- 
ius ille motuum vitalium, qui confervationi 8zprsfcrvatio- 
m ^que,quam excusfioniyam propius &  gravius ingru- 
entiumnoxarum, inierviunt, quos vulgo, licet immen- 
ium quantum parcius quam res poftulabat. indigitant 
Vocabulo Synergia Natura.
Sicut autem jam fuperius monitum eft, quod hsec 
SYNERGIA nihil aliud fit ,qudm adminiftratio fpontanea 
motuum, adfe cretiones# ex cretiones tandem exeuntium ita 
proportionale fufcepta atque ordinate continuata, quomodo 
partim dignitas partis,partim conditio materia, partim con- 
/htutio viarum (fatisfaciendo tamen omnibus hisrefpe&i- 
DU S)po/tulant', nifi quidem in (ignis aliquis error d dire d is  
animi patbematibus , fS  inter illa Con/vetudine,, vel omni- 
no a violentis, &  prorfus extraneis incidentibus perturba­
tionibus , impedimenta infignia intercedant.
morbis fubinde ita au- 
getur extraordmem, prout res extra ordinem corpori in- 
gruentes.lludexigere apparent,) efficacia, cfl longe ma- 
xm am  partem vertetur, yaficrnm ibu  potius &  
ntbusquamabfolutis materi* noxia &  *l-
Hrtmndm·, optandum quidem maxime effit,ut ^  hic
poliet
potiet aliquid amplius quam Natura, adeoque directe ut 
Ars, hic fefe gerere v a le re t: fed confiderandum eft, 
quod hic communiter eveniat contrarium, &  Ars potius 
dire&i auxilii abfolute inops, tota in illud incumbere ne- 
cefie habeat, ut Natura: faltem fuppetias ferat; quod qui­
dem facere nullo modo poterit, fi Oeconomias illorum 
N ature motuum imperita fit.
Notandum hic breviter, fed non obiter, quod Na­
tura in illis rebus, quarum tandem, per providos atque 
proportionatos fuos Motus excretorios, vincendarum,com­
pos ede poteft, communiter ita libenter, imo ftudiofe 
concurrere geftiat, ut non folum, fibi quidem conflans, 
nunquam committat, quin concurfum &  activitatem 
fuam omni modo exfequatur; verum etiam impatien- 
tiffime ferat, fi quovis m odo, etiam intempeftivey3/>/>«- 
do ac velut inebriando, a proiequendis illis fuis aifionibus, 
diftineatur aut interpelletur. E  contra vero, ubi parum 
aut nihil in ipfa eft prasfidii per motus illos fuos excreto- 
nos crasfiores neceflariam confervationem abfolvendi 
tunc aufcultat longe facilius aliis remediis, &  faspe qui­
dem ibi vel exiguadofiefficacibus; cujusmodi exempla 
habemus V. g. in morftbus tS puncturis venenatis , fer- 
pentum, Scorpionum, canis rabidi &c.
Interim, ut in hoccafu certe &  inevitabilis neces- 
fitatis eft Medica illa, &  materialium, extrinfecus cor­
pori querendorum remediorum, fuppeditatio; nec ibi 
Natura obftinate aliquid contra agit aut refiftit, fed poti­
us maximum folatium &  plenam euphoriam ex ejusmo­
di fubfidiis promptisfime recipit, &  lubentisfime tran­
quillam fefe gerit; confcianempe,quodinejusmodicon-
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ftitutione, fua illa univerfa agendi poteftate nihil aliud 
agere poilet, quam ut tandem anxium quendam reni- 
fum tentaret, ejus vero infufficiente energia, vel itatim 
a priori, vel certe mox a pofienon fatis animadveria, de­
je r a to  auxilio, fub qualiciinque tergi verfatione, nego­
tium univerfum tandem omittat: ita e contra, quando 
motus fuos, quibus, modo decenter adminiftraris,con- 
fulere utique fibi poilet, femel& fecum conftituit fufci- 
pera 3 &  jam fufcepit, imo jam aliquo usque progrefia e f i : 
ibi illos eadem prompStudine minime iterum temere.., 
defer it \ Quamvis revera etiam rarisfimi fit exem pli, 
quod Medicamentis ipfi ita folide fubventumfit,utcon- 
tinuatione iliorum motuum nihil amplius opus fuerit. 
Imo revera habemus hujus rei exempla etiam in ipfis 
fpecialisfimis noftris allegatis cafibus, morfuum Venenata­
rum <3c rabidorum, animalium; ibi enim fi per vera fe c i ·  
fica, tempeftiveoccurratur mali energia, tacite, &  fine 
ullis commotionibus, quafi pro non prrfente accipiens, 
(nem pe quatenus venenofam} laffionem illam, tranqu II- 
iisfime negotia fua peragit; poftquam vero femel impe- 
tuofas fuas obfiftendi, intentiones quam inventiones 
fufeepit, ibi etiam tanta pertinaciaillis infiftit,utvelfpre- 
to &  non amplius percepto, vel infufficiente, omni fub- 
lidio, ad interitum usque illas continuet, imo marns ma­
gisque augeat ac intendat: Hujus rei manifefta funt ex­
empla , tam in ferpentum morfibus, difficillime curabili- 
bus, (Incepta jam violentiore &  latiore inflammatione ac 
timore; quam in canis rabidi morfu, exardefeente iam 
acerrima febre, cum hydrophobia, phrenitica rabie * an­
gina, &c.
Sicut
Sicut autem hoc utique eft illud generale, &  folidum 
quidem Therapia fundamentum,ut materia potius m or­
dine ad motus, quam profimplici ejus reliqua, ut ioqvun- 
tur, qualitate perveria, alteretur; &ipfiquoque m o t u s  
fecretorii excretorii, ab ipia Natura utique perpetrandi, 
folum fubleventur atque facilitentur potius, quam vel 
negligantur, vel penitus impediantur; ita fupereft ta­
men etiam talis cautio, ad fundamenta hxc  adhibenda, 
ut,etiam tumultuantibus forte hujusmodi motibus, aut a 
debitis organis &  viis, adeoque jufto plane Mechanismo, 
vel phyfico-morali loco, ab errantibus , convenienter oc­
curratur.
Omnino vero proximum Therapevtica? theoria 
fundamentum, eft notitia motuum illorum qui vel abfolu- 
te J'ponte' Naturae, vel arte obftetricante fiunt; Confide- 
rario, inquam,fecundum veritatem experientia, an etiam 
revera ita fieri &  fuccedere foleant, uti quidem fecundum 
reliquam fuamdifpofitionem fieri ρ φ ,  apparet. Et fi- 
cubiquam maxime fieri file n t , an etiam pari facilitate, 
pluribus diverfis modis fieri obfer ventur; an vero magis 
uno fimphci, praj aliis. Quarum quidem rerum quanto 
folertior deinde inftituifur comparatio,eo luculentius in­
de dilucefcerepoifunt etiam rationes, id eft ftri&ius difia 
Theoria. Sicuti latiore fenfu dicenda Theoria, in eo ac- 
quiefcerepoteft, quibus nam proprie circumftantiis, ta- 
1 es motus pr$ aliis, etiam rationaliter applicari atque ad­
vocari debeant, ut exoptati efre&us certior ipes inde fo­
veri queat.
Valet autem hic illud quod diximus de loco phyfico- 
morali) ut nempe bene perpendatur, non folum, an ad
talem
talem locum, &  pertalem lccum, *»<?//» ille fieri atque de­
duci posfit, difpofitione atque proportione tam materi* 
quam viarum phyfico-mechanica; an etiam fcopus pro- 
pofitus ,fecretioms &  ex cretionis, ex toto aut ex parte ibi 
fperari poffit obtinendus; quod, quatenus de re futura, 
eit morale·· Sed etiam,an ab his rebus aliquod immineat 
gravius periculum ; five certum; live incertum quidem, 
ied tamen , ut proinde loquendi formula fert moraliter 
propemodum certum, id efi; tam lubricis atque fluxis li­
mitibus circumfcriptum, ut accedente aliqua facile dabili 
occafxone,revera in pejus quidem certius ruiturum jufte 
metui poffit, quam bene ceiTurum.
Generaliora, &  partim ex aliis aiiciplinis ad noβram 
TherapevticamTheoriam refpicientia fundamenta, funt, 
„Imol: N on movere, ubi nihil fit movendum. Ildorubi 
„quidem aliquid fit, quod moveri debeat, fed tamen non 
„fit mobile, 'motum, &inprimis generaliorem atque nu- 
„dum,non urgere. III. Ubi res fit mobilis, motus vero 
„langveat,nullum procurare, IVto: tem pore, menfu- 
„ra, loco, omnia convenienter circa motum agere; IVto: 
„etiam aliunde coortas motuum anomalias,mitigare,re- 
,,frenare, in ordinem &  viam reducere.
Ingens autem fundamentum Therapevticum efi, 
Confvetudines attendere, &  ipia etiam medendi metbodo 
prudenter &  perite ad illas refpicere ; nihil ibi temere 
agere, nihil negligenter. E fi autem negligentia in hac 
re,uti maxima, ita maxime familiaris, nihil harum rerum 
ne quidem in animum admittere, nedum confilio fuo aut 
auxilio dignum reputare.
Ad
Ad fipcc tales Therapevticas confiderationes pertinet, 
quibus nam motuum fpeciebus , ad materiarum diverias 
fpecies uti, maxime conveniat ? an manualibus &  in- 
ftrumentalibus, Chirurgicis; an Pharmacevticis, longius &  
eminus ad certum effectum procedentibus; an vero 
D u t et icis iubfidiis, colle&im aut feori im, agendum; in_, 
lpecie vero ex his pofterioribus, aeris, motuum corpo­
ris, &  animi, &  excretionum etiam fimpliciorum, effi­
cacibus fubfidiariis ordinationibus, quid tribuendum?
Omnino autem, quod quidem poftremo loco po­
nimus , (quia fi reliqua omnia rede fiant, ne quidem., 
tangendum effet) prudentiffime penfitet Medicus, AN  
etiam auxilio Jko verefit opus? an non folo confiho &  re­
giminis atque continentia juifee pnefcriptione, tantun- 
dem, proficere poifet, imo plusquam datis infuper m e­
dicamentis? quas quidem, fi praster ullam neceffitatem 
exhibeantur, aut plane nullius honeftipretii fintneces- 
fe eft; aut facient, quod non fadum fuifie praffiitiflet. 
Quicquid autem prasfervativo fcopo dicatur, ordinarie, 
&  optime quidem, intra quantitatem parcam atque mo­
deratam fubfiftere potefh
Solidiffimum autem fundamentum Theoria T h e­
rapevticas eife debet, confiderationematque penfitatio- 
nem , uti morborum, ita etiam methodimedcndi atque cu­
rationum, ita inftituere, ut oblati morbi, vere ex ipfofiui 
fundamento curentur. Quod quidem, in morbis inpri- 
mis chronicoteris fubinde, &  vario inprimis fchemate 
repullulantibus, &  non folum a fie invicem, fed &  emi­
nenter ab una aliqua mala radice, fuccrefcentibus, tan­
tas eft confidefationis, ut maxim opere utique merere-
F  tur
tur adhuc exquifitiorem, fed etiam veram ac realem 
pertractationem, quam fparfim a D. D. Praefide faitum 
eft, preffius tamen paulo in differtationibus devjna por­
ta porta Malorum, &C. &  de fundamento morborum atatttm : 
quamvis illic etiam magis digitum folum intendiffe^, 
quam condigne hanc rem traCtare voluifle , profiteatur.
Quantam vero lucem afferre poffit Therapiae, at­
que adeo nexum intimiorem conciliare fundamentis et­
iam Theorias ejusdem, follicita obfervatio Therapia mor­
borum fo n ta n e a &  quantum inde fubfidii obtingere 
poffit etiam Theoria:, tam inveniendorum, quam in- 
telligendorum convenientium auxiliorum, dubium no­
bis eft, an toto uno abhinc feculo fatis &  condigne sefti- 
maturi ac obfervaturi fint homiues. Unde quidem 
tantisper adhuc rem hanc ulteriori communi confidera- 
tioni commendamus»
Ultimo loco inter fundamenta therapevtica colloca­
m us, non tamen ultimae, ad minimum non exiguas con- 
liderationis asffimationem, feu Theoriam Virium. Qu&  
tamen tantum abeft, ut nude occupari debeat in meris 
poftivis confiderationibus, ut potius multasetiam/r/W- 
tivas compledti illam conveniat» Ubi nempe vigilantia 
potius, quam nud % vigilia: &  incommoda quaedam e ium- 
meneceflarioalio, intentiffimo, confequentia tantum ns- 
eeffitate, ingruentia,non prapoftere reipicienda fimt, pro 
rebus vires ita obterentibus , ut illis, hoc maxime prae­
textu , refiftere, utile , nedum necejfariumjudicetur. Si­
cut etiam alia calidiora, atque affixiora, aromatica, ause 
de reliquo analeptica judicantur, fubinde propter diver- 
fas circumftantias, ita merito fufpecta funr3 ut illis, fub e-
j«s-
jusmodi neceflitatis opinione, nimium tribuere non con­
veniat^. ,
E  contra vana; etiam funt ejusmodi leveras coer­
citiones j quibus ftien ti omnis potus propemodum ne­
batur; anxie afluant i, ledti denfi iliperimponuntur; aren­
ti , fudor quali per vim injungitur', abfurdiffime omnium 
v e ro , non fblum non appetenti, fed etiam naufeanti, quo­
quo modo cibus ohrudaur, calenti vero propterea omni 
•vino interdicitur, multaecontra dulcia, praeter modum 
autufum, conceduntur, imo offeruntur, dcc.
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SI in ulla Medica; do&rinse p a r t e ,  luculentius emicat, ingens illa differentia, quam confideratio medica phy fica in fert; contingit illud absque omni dubio 111
Materia medica tradtatione.
Ibi enim ante omnia difpalefcat, abfoluta illa impo­
tentia, e quacunque tandem obvia phyfica circumitan- 
tia aut confideratione, ullum effectum Medicum , live 
priori five apofleriori, folide deducendi; quin multas in­
itandas, plane a conclufione priffina alienas, contra ad- 
ferrefintegrum fit. Aut attribuuntur, per petitioneni 
principii, medicamentis tales qualitates,quales rpfis, nude 
ab effe£iu competere videntur; Licet minime omnium 
penfitatum fit, quo ordine agendi, effedtum talem pro­
ducant; an videlicet magis immediate, uti vulgo crasie
fuppomtur,an vero non ibium mediata f e d fane vix per 
m ultiplices periodos ad illu effeftum pertinente, efficacia. 
. Fuit quidem h®c intempeftiva concludendi ratio jam dudum in culpa; ut, dum ad rationes atque caulas as- 
fignandas,nimis fimpliciter,imo crudis colle&ionibus, 
ft Amatur, ver®, 8c iane communiter longe magis foci® 
atque complicata, circumflanti® hiftorica, totius a itio­
nis ejusque fucceflus, negleitius habit® fint; unde qui­
dem tanto minus fieri potuit, ut quicquam conflantis 
hmc eligeretur,quando univerius verus rei conipe&us adhuc in obfcuro latet. r
Ita’i  iojum allegemus theoriam vulgatam purgan­
tium ,· lubfiftit illa mordicus, in asfignanda his remediis 
efficacia, qua inteftina vellicent, fodicent , ftimulent · Spiri­
t u m  horum fibrillis percellant, u t illi (etiam per lepidas 
expresfiones modi fiendi) ipafticas contraitiones perpe- 
trent,adeoque contenta exprimant, fiic reminiicentes alii,quod non iufficere poffit h®c agendi ratio, qu® fim­
pliciter faitum recenfet.modum autem fiendi reticet; ad- 
fcribunt hanzfijmulandi energiam,alii viiciditati fulphu- 
rum, aln tenuitati fa  I t u m ,aculeatis harum figuris. Inte- 
rim non attingunt eandem horum concretorum effica- 
ciampmo adhuc latius patentem ,'qua eundem puraan- 
tem etitd  um edunt, ii non mte(lwis,fc d fangvim  immit­
tantur. Imo fpecialiter,etiam in propria fua priflina hy- 
pothefi,oblivifcuntur quo fyrnbolo reliqu® efficaci® pr®- 
tzxfiimulatiomm ad exprimendum, fiat, ut veteres lo- 
qvuntur,^ //**#/'* etiam materi® expellend®. Certe enim 
agitatio illa /pashca, qua fibr® inflantur, ac inter fe mu­
tuo deniantur, denique tota pars confringitur, contra­
ria
ria penitus eft adaniffoni atque tranfitui illi intra intcfti- 
na copiofiorum illorum humorum , quorum evacuatio 
demum feuexpreffio, ab iftis expediatur.
Quam aliena autem fit haec fimplex affeveratio, quod 
fiimulando agant, ab illa efficacia, quod*'totamafahume- 
rum, pracife adventriculumtf inteflma compellantur pap­
paret exeo, quod etiamfanguiniimmediate immiffa,et­
iam ventriculum advomitum diiponant, quod immediate 
in illum aflumta, rariffimefaciunt: quis vero monftra- 
verit, unde, &  a qua ftimulandi energia hoc deducen­
dum fuerit?
Interim fub hac crudiore aetiologia, involvuntur u- 
lentio variae(pedaliorespurgantium efficacia:, &c.
N e vero praeter omnem utilitateminhisrebustem- 
pusperdamus, cumfolum documentum earum protu- 
liffefufficereposfit; placet potius pofitive dicere, in quo­
nam fundamentum Theoria Medica Pharmaceutica collo­
candum fit. Eft hoc nihil aliud, quam vera, &  expe­
rientia fuperft rudia notitia, imo fecundum medicam 
fphaeram [cientia, quales effedlus in corpore humano 
fanando perpetrare valeat medicamentum fecundum 
circumflandas, quibus fanat tonis illum effedlum, ma­
gis dirette producit. Hac methodo, non folum gene­
raliter &  obiter audire fufficit, quod Medicamentum ali­
quod in morbo aliquo certo ufum praeftet; fed nofcendas 
funt ftmul fpecialisiimae illas circumflandas, quatenus vere 
proiit; quando, tum ratione morbi, ejusque indolis, tum 
ratione paroxyfmi, tum ratione unius copiofioris, aut par­
cioris repetita exhibitionis, ratione prafentia aut diuturni­
tatis in agendo ratione fenfbilioris effedlus ( evacuando,
F 3 ad
ad evacnahonem difponendo) aut minus quidem directe 
fenfibilis, ratione tamen fatis evidente facile aflequendi 
(v.g. ubi fiafistixb&t, refoluendi, δζ difcutiendi) ratione 
commoda: dofeos c,
Htec enimabfolvunt omnino Medicam Theoriam, in 
Medico complexu fatisfcientificam; ut omnes, qui vel me­
diocriter cogitandi compotes funt,agnofcere poifunt;quia 
tamen plusquam expedit hodie hinc inde deficit illa cogi­
tationes fuas in poteftate habendi promptitudo,demon- 
ftrabimus de fuperfluo ipfam rem. Scire, eft per c au fas 
cognofcere. Jam fi aliquod remedium,cum debitis fuis cir- 
cumftantiis utendi, &  notato fenfibili magis immediato ad 
fanitatem effe<fiu,comparetur,cum pariter nofcendis mor­
bi c an fis &  circumftantiis; facile poterit fufficiens colletfiio 
fieri, qfiod Medicum talem effedum edat, quatenus humo­
res, vias,ipfam Snergiam agendi feu movendi (vulgo dicunt, 
Spiritus)ita afficiat,ut humores ad fubeundam f cretionem, 
via, imo ipfe attus in vivo corpore, perennis, ad fufeipi- 
endam fortius-excretionem, diiponantur j adeoque mate­
ria, quas malafuadifpofitione, lasfionem vel jam infert, 
vel ad minimum incipit interdum, perauttos, ied propor- 
tionatos, motus, vel folum efecia li loco, quem occupavit, 
vel etiam e toto corpore, depellatur &  expellatur; atque-» 
ita fanitas integritati fine iterum reddatur,
Hoc intuitufciet Medice, Medicus, quomodopurgans 
medicamentum, ad fanitatem juvandam aut reftituen- 
dam agat. Simpliciter autem determinare,&fihdc quidam 
fcientifice, quomodo purgans medicamentum, in gener e 8c 
fine ordine ad fanandum, effedura humores per alvum 
expellendi, perpetret, Phy fica curiofitatis eft 3 non minus
abfo-
abfolute, quam fcire quomodo lucida &  coloratas fpeeies 
oculum afficiant, foni aurem, &c.
Non vero Medica confiderationis eft, qua: formaliter 
in eo terminatur, ut intelligatur,fecundum quas reliquas 
fuas efficacias rationes, res talisprasfenti alicui corporis U- 
fiohi, fecundum hujus proportionem> ita infervire posfit, ut 
fanitas inde recuperetur. Ita enim purgans, quatenus 
non ad fcopurn aliquem fanandi refpicit , Medica confide­
rationis revera non e f t ; qui Phyficam ejus confidera- 
tionem efie,vel ex eo ftatim agnofcit, quod efficaciam 
fuam purgandi, non foliim in morbis,nedum direde ad 
fanitatem  recuperandam, exferat,fed etiam in corpori­
bus fm is  omnino.
Unde profecto abfolute eadem necesfitate,qua pu­
tari pollet, Medicum fcire debere per caufas,zm: purgans 
purget? fcire etiam deberet per caufas, cur ignis corpus 
adurat, gelu congelet, culter fcindat,/r»%o nigra fit, &  
denigret,{(Antio argenti, profundius denigret, argenti vi­
vi , &  auri, rubefaciat, Lythargyrii, capillos alius coloris, ob- 
fufcet, &C.
Dicendum fane tandem quod res e ft,&  quod ipfi 
cordatiores e recentioribus Phy fle is non anxie disfimu- 
lant; quod talia, perfettaJcientia, nemo hominum fcire 
poffit; cum formas rerum, five ut loqvuntur, ultimas 
proportiones corporum , folide pernofeere, fupra hu­
manam fpem fit: tanto magis autem proportiones mo­
tuum adiita, ,
Quibus rebus debite penfitatis, quilibet homo pru­
dens, facile agnoverit, quid in fundo valeat aflertio illa, 
quod Medicum dedeceat, iit loqvuntur , in diem fc-
Ium medicamenta adhibere ; fed convenire ipfi?ut &
ferat,
(ciat, & expromere posfit, penimiimas omnium aftionum eaufixs; & ad 
H ip p ocratem  provocant, qui Medico commendaverit, ut fit P b y f ic u . Sed 
ad prias modo reiponfum eft, quod, ta lis  cognitio nusquam  ad hu c d e tu r ;  
adeoque nihil aliud fit, quam in g e n e r a lio r ib u s , nihil quiequam inquam 
J p c c ia le  fignificantibus, fuhjiftere; nec etiam ad ullius hominis uftim, ied 
iblorum otioforum interrogantium inutili π ο λ υ π ξ β , 'γ μ ,ΰ ΐτ ΰ ν η  aliquid 
objiciendum,& omnifeientiam nofiram, revera falfo colorandam, in fun­
do cedat j To' (φ υ σ ικ ό ν  autem H ip p o c r a tis , & diferta mentis luae expres- 
fionc, & univerfa omnium ejus monumentorum praxi, rb hac interpre­
tatione alienisfimum fit; nempe z h fo lw d  M e d ic i  fenfus, d e h u m a ta  N a tu ·  
v a ,  corporis & afluunt organicarum R e tfr ic e , non c o r p u jc u ltr tm  lpccie* 
rum inanimatarum, eorumquefig u ra ru m , &c.
Ita quidem minime omnium damnamus ift.irum rerum confidera- 
tionem P h y jic m n ; & quamvis merito affeveremus, confentientibus etiam 
P b y jicis circurnfpe&is, quod illa f lr t f io  J e n fu  fcicntifica efie nonposfit,ad 
minimum non fit; Ita neque turbamus bonam fpem meliorum temporum 
circa hoc negotium, quorundam huic etiam immoi ientmm. Noilra enim, 
& M e d ic a  T h e o r ia , harum rerum fo lid is jim a  n ih il m te r e ft: At fruflurn , 
quem Phyficis propterea xquisfime relinquimus, M ed ic in a  nullum inde 
fperandum efie, e contra vero, cavendum, ne in trica tio n em  refp etfu u m  hinc 
incurrat Medicus, neceflario, 8c ego quidem Prxfesex officii mei, nempe 
M e d ic a  T h eo r ia  traftandx ratione, inculcamus,: ut tanto magis cuilibet 
Difciplinx limites fiii conflent,: antiqua enim lege cautum eft: q u i ter ·  
m in um  e x a r a v e r it , & i p f ‘ &  b o ves,facer e j i o  Conf, diflerr. de E m p ir iu  Ra,. 
tio n a li M ed ica ,
Poterant adhuc, aliqua dici de prognofi; fed cum illa tota innita­
tur, in d o lis m o r b i, v ir iu m  patientis, concurfus fo r tu ita r u m  c ir c m f ia n t ia -  
r u m , ik  fu c c c jju s  v e r a  atque folidae T h era p ia , mutuae comparationi ,· de qui­
bus fingulis jam in procedentibus fatis diftum eft .-putamus necesfitatcm 
plura non pofcere, inprimiscumjam juftam molem implere videatur Dif. 
fertario. Nominamus autem brevisfime inter hujus r c l fu n d a m e n ta , p r u ­
d en tiam  Medici; ut vires  fuas ad colligendum in numerato habeat, & ni­
hil in e m fid er a te  agat. Ita quidem vela noftra contrahimus, divinx boni­
tati pro auxilio fuo demisfisfimas gratias habentis, ejusque benedifUo- 
ni, nos, noftraque, & communia per artem noftram humane 
generi commoda, humillime commendantes,
S, D. G.
